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Rédaction
1 Cette  anthologie  est  compilée  et  présentée  par  S. Fāṭemī  à  partir  de  ses  propres
enregistrements et de ceux de J. During (tirés des CDs Musique d’Asie Centrale, Paris, Cité de
la musique/Actes Sud, 1998 et Asie Centrale, les maîtres du dotâr, Genève, AIMP, 1993). Elle
est consacrée principalement à l’art des bardes hâfez s’accompagnant de différents luths à
manche long, et aux musiciens de fêtes traditionnelles urbaines de l’Ouzbékistan (sâzanda
et mawrigikhân) et du Tadjikistan. Plusieurs bardes de renom y sont présentés dont le
Boukhariote Olmas Rasulov et sa troupe de mawrigikhân, et les Tadjiks ‘Abdollâh Nazriev (
dotâr), Shunghâr Âdinebeg (dotâr), Mosavvar Minakov (rabâb du Badakhshan et chant).
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